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Note: Swedish place names beginning with the letters Å, Ä and Ö are indexed as Aa, Ae 
and Oe. For the Swedish names the county or län is coded according to the following pattem: 
A= Stockholm (city) 























Y = Västernorrland 
Z=Jämtland 
For U.S. place names the official U.S.postal abbreviations apply. 
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Cook Co.,IL, 111 
























Du rang o, CO ,27 
Dwight,IL,178 
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